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ANSÓN,????????? ????????Llamando a las puertas del cielo??
??????????????????
BAS-RABÉRIN???????????????????Blues moderno?? ??????????????
BERLANT,????????????????????? ????????? ? ?????????????????
?????????????????????? ????????????????
CLEMENTE???????????????Rock gitano: Raimundo Amador y 
Pata Negra??????????????? ????????
CHARNON-DEUTSCH, ????????????The Spanish Gipsy (The 
???????? ?? ? ?? ????????? ???????????? ??????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????
ELEY,? ????? ? ?? SUNY,? ??????? ??????? ???????? ???????
??????????Becoming National (A Reader)?? ???? ?????
???????? ?????????????????????????????????
FERNÁNDEZ, ???????????????Las representaciones de Carmen en 
el cine norteamericano????????????????????????????????????
GELLNER, ???????????????Nations and Nationalism?? ???????
???????????
LABRADOR?? ??????? ??MONASTERIO?? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????El Rapto 
de Europa????????????????




SAN ROMÁN, ??????????????? ?????????????????????????????????
y nuevas estrategias culturales de los gitanos)?? ?????????????
????
SMALL,? ???????????? ???????? Música, sociedad, educación??
????????????????
WASHABAUGH, ????????????????Flamenco (Pasión, política y 
cultura popular)?????????????????????
